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žanja,  doživljavanja,  vrednovanja  i  ostvarivanja  lijepoga.  Nastavom 
glazbe na  svim  razinama obrazovanja  želimo  razvijati  glazbeni  ukus 








glazbenog  pamćenja  i  intonacije.  Dječji  glazbeni  izraz  karakterizira 
sinkretizam,  odnosno  jedinstvenost  nastajanja  glazbenih,  govorenih  i 
motoričkih elemenata, što se najbolje manifestira u brojalici. Kako isti-
































zicije  koje  predstavljaju  ukupnost  preferencija  pojedinca  (Mirković­
Radoš, 1996, 253). Danas postoje različiti modeli koji govore o utjecaju 






Što  se  tiče  elemenata  dječje  glazbene  kreativnosti,  Njirić  (2001, 
37–46)  takve  aktivnosti  svrstava  u  sljedeće  skupine:  (1)  oponašanje 















dobi  oko dvanaeste  godine  dolazi  do  smanjivanja  pozitivnih  stavova 






















u odnosu na djevojčice kada  je  riječ o upotrebi glazbene  tehnologije 
(Comber, Hargreaves i Colley, 1993; Crowther i Durkin, 1982). Postoji 























1995). To  je  i  očekivano  s  obzirom na  to da glazbeno obrazovanje  i 
razvijene glazbene sposobnosti utječu na percepciju složenosti glazbe, 
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tonove  te  pokretima  ruku  identificirati  i  pokazati  više  i  niže  tonove. 
Slijedila  je najava pjesme, upjevavanje  te demonstracija pjesme. Na-
kon tekstualne analize tijekom koje su učenici čitali tekst i razgovarali 








fraze. Zadatak učenika bio  je da  identificiraju  tonove dužeg  i kraćeg 
trajanja te ih prikažu unaprijed dogovorenim znakovima, u ovom sluča-
ju većim i manjim krugovima. Tijekom prvog slušanja skladbe učenici 
su  određivali  ugođaj  skladbe,  u  drugom  slušanju  izvođače,  u  trećem 
tempo, a u četvrtom dinamiku skladbe.
Na sljedećem satu  (20.  studenog 2014.)  slušala  se  skladba Mala 
noćna	muzika, KV 525, Menuet	(3. st.). U neglazbenoj motivaciji uče-














vir	 u	 A-duru,  KV  331,  3.  st.  (Alla  Turca).  Za  vrijeme  neglazbene 















Tablica 3.  Faktorska zasićenja upitnika glazbenih preferencija i pokazatelji  





Glazbeni primjeri f1 f1
1  Zbor	sa	zvončićima	iz opere Čarobna	frula,	KV 620 .76 ­.81
2 Arija	kraljice	noći	iz opere Čarobna	frula,	KV 620 .83 -.87
3 Mala	noćna	muzika, KV 525, Allegro	(1. st.) .87 ­.80
4  Čežnja	za	proljećem	(dječji zbor) .77 -.83













Postoji  velik  broj  istraživanja  koja  su  ispitivala  utjecaj  spola  na 













Inicijalna faza 3.95 3.99   .17 92 .86
Finalna faza 4.02 4.34 1.44 92 .15
Kako bi se  ispitao učinak pojačane nastave glazbe na preferencije 





kontrolne  niti  eksperimentalne  skupine  (Ffaza  ispitivanja=2.26;  df=1,92; 













vanje  glazbe  čime  se  povećavaju  i  glazbene  preferencije  slušatelja. 
Yeoh (1999)  je  istražila utjecaj glazbenih osobina, društvene sredine, 
glazbenog obrazovanja  i  poznavanja  glazbe na  glazbene preferencije 
zapadne  umjetničke  i  tradicionalne malezijske  glazbe  te  je  potvrdila 

































mi  je  jako drago sudjelovati u ovom projektu. Žao mi  je  što ova glazbena 




Amadeusa Mozarta. Njegove  pjesme  su  zabavne  i  zanimljive.  Ja  bih  rado 






Ovakvi  učenički  komentari  predstavljaju  smjernicu  učiteljima  i 
glazbenim pedagozima da ustraju u svojim naporima u vezi uvođenja 
učenika  u  svijet  umjetničke  i  narodne  glazbe  i  izgrađivanja  njihova 
glazbenoga ukusa.
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of	both	gender	and	 increased	number	of	music	 lessons	on	 students’	preferences	
of	Mozart’s	music.	 The	 research	was	 conducted	 as	 an	 experiment	with	 parallel	
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5.  Poslušaj glazbene primjere. Ocijeni sljedeće glazbene odlomke za­
okruživanjem odgovarajuće brojke. Brojke znače: 1 = uopće mi se 
ne sviđa; 2 = ne sviđa mi se; 3 = osrednje mi se sviđa; 4 = sviđa mi 
se; 5 = jako mi se sviđa
Glazbeni primjer Ocjene
1. 1   2   3   4   5
2. 1   2   3   4   5
3. 1   2   3   4   5
4. 1   2   3   4   5
5. 1   2   3   4   5
